
















































































































































































































































































































































































































NO.l (2004) 7 
教師の指示・発問 教授学習活動 |資料




-なぜ徳島県の特色を知っているのか? I T :発問する
p:答える
Oこれから沖縄県について学習する。
導 I .前時に行ったアンケート「沖縄県ってど IT:紹介する
んな特色をもっているところか」の答え Ip :説明を聞く
を紹介する O





















0沖縄について示された資料がある。これら IT:課題指示 (① 















































れて報道されているか? j P :答える -極東の軍事拠点としての沖縄，寂れた廃嘘。
-こういった写真が観光パンフレットなどに j T:発問する
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?
っ
? ??ぁ?? ?? ?? ?? ?? ??? ??? ?? ?
0通常の日本地図では，沖縄はどこに位置し IT:発問する






































終 1(9)私たちは沖縄に住んだこともないし 詳し 1T:発問する















『高等学校琉球・沖縄史(新訂増補版)~ 2001年， p.6 
資料④:沖縄観光コンペンションビュー口一 12004プロ野球県内キャンプ花盛り」ポスター


























































































































































パー /森博訳『客観的知識』木鐸ネ'1:， pp.12~3 -141， 184 
193，ならびに，森分孝治「歴史」独立論の問題性
原理的考察一」全国社会科教育学会『社会科教育論叢』
第 34集， 1986年，に詳しい。
6 )全6時間分の教授書は草原和博ほか H地域の規模
に応じた調査」の比較授業開発研究ージオゲラフィー
学習とメタ・ジオグラフィー学習 (鳴門教育大学大
学院平成 15年度教育実践研究(社会科)地理的分野
研究成果報告書)J 2001年，を参照せよ。
7 )プレテスト・ポストテストの設問の全容とその結果
は， 6) の報告書を参照せよ。
鳴門教育大学情報教育ジャーナル
